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サーバ: DELL PowerEdge 2950 
CPU: Xeon 5160(3GHz) 
メモリ: 4GB 
ハードディスク: 約600GB(Raid5) 
OS: Red Hat Enterprise Linux 4 ES 
DBMS: PostgreSQL 8.2 
＋バックアップ装置(NAS)、無停電電源装置
ソフトウェア: DSpace 1.4.2
※システム構築はネットワーク運用センターが担当
平成18年度CSI委託事業報告交流会
